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語』（Le Dit dou Florin) 6の中で次のように詠っている。 
 
Et pour ce que joc moult de painne さてなぜなら私がたいそう苦労をし 
Tamaint jour et mainte sepmainne 何日も何週間もの間 
De moi relever a mie nuit  真夜中に起き上がり 
Ou temps que les cers vont en bruit 雄鹿が音をたててうろつく時刻に 
Sis sepmainnes devant noel  クリスマスの六週間も前から 
Et quatre apres de mon ostel  四週間後まで、私の宿から 
A mie nuit je me partoie          真夜中に出かけていたのだから 
Et droit au chastiel men aloie  そしてまっすぐに城へと行ったのだ 
Quel temps quil fesist plueve ou vent 雨が降ろうと風が吹こうと 
Aler mi couvenoit. souvent  私は行かねばならなかったのだ。しばしば、 
Estoie je vous di moullies          私はあなたに言うが、ずぶ濡れになった 
Mes jestoie bel recoeillies          しかし私は歓迎された 
Dou conte et me faisoit des ris  伯によって、そして彼は私を笑わせた 
Adont estoi je tous garis          それで私はすっかり安らかになり 
                                                          





Et aussi dentree premiere     そうしてまた、一番乗りをした 
En la sale avoit tel lumiere      広間は光に溢れていた 
Ou en sa chambre a son souper     彼が夜食をとる部屋も 
Que on y veoit ossi cler     そこはとても明るくて 
Que nulle clarete poet estre     昼間の光と見まごうばかり 
Certes a paradys terrestre         確かに地上の楽園だと 
Le comparoie moult souvent         私はそこをたとえたものだった 
La estoie si longement          私は長くそこにとどまった 
Que li contes aloit couchier         伯がお休みになるまでは 
Quant leu avoie un septier         私は読み上げていた 
De foeilles et a sa plaisance     七ページを、彼のお気に召すままに 
Li contes avoit ordenance          伯はそうするのが常だったのだが 
Que le demorant de son vin         ご自分の残ったワインを 
Qui venoit dun vaissiel dor fin     純金の水差しからつがれた 
En moi sonnant cest chose voire    私を呼ばれて、これは本当のことだが 
Le demorant me faisoit boire     残ったワインを飲ませて下さった 
Et puis nous donnoit bonne nuit    そうして我々にお休みを言った 
En cel estat en ce deduit         このような状況でこのような楽しみの内に 
Fui je a ortais .i. lonc tempoire     私はオルテズに長い間留まった 
Et quant joc tout parlit listoire     そして私がすっかり物語ってしまうと 
Dou chevalier au soleil dor      金の太陽の紋章の騎士について 
Que je nomme melyador         私がメリアドールと呼んでいる［物語を］ 
Je pris congie et li bons contes     私は暇乞いをした、すると良き伯は 
Me fist par la chambre des contes    彼の会計課から 
Delivrer quatre vins florins         八十フロランを届けさせたのだ 
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- Sainte Marie! di je lors à l’escuier, et dont peut ores venir à messire Pierre de Berne 
celle fantasie que je vous ay oÿ recorder, que il n’ose dormir seul en une chambre, et 
quant il est endormis il se relieve tout par li et fait telles escarmouches? Ce sont bien 






- Par ma foy, dist l’escuier, on lui a bien demandé, mais il ne scet à dire dont il li vient, 
et la premiere fois que on s’en apparçut, ce fu la nuit ensuivant d’un jour ouquel il avoit 
es bois de Bisquaie chacié à chiens un ours merveilleusement grant. Cel ours avoit occis 
quatre de ses chiens et navrez pluseurs, tant que tous les autres le redoubtoient. Adonc 
prinst messire Pierre de Berne une espee de Bourdiaux que il portoit, et s’en vint 
ireusement, pour la cause de ses chiens que il veoit mors, assaillir le dit ours, et là se 
combati à lui moult longuement, et en fu en grant peril de son corps, et reçut grant 
paine ainçois qu’il le peust desconfire. Finablement il le mist à mort, et puis retourna à 
l’ostel en son chastel de Languidendon en Bisquaie, et fist aporter l’ours avecques lui. 
Tous et toutes se merveilloient de la grandeur de la beste et du hardement du chevalier, 


















«Quant sa femme la contesse de Bisquaie le vit, elle se pasma et monstra que elle eust 
trop grant douleur, si fu prinse de ses gens et portee en sa chambre, et fu ce jour et la 
nuit ensuivant et tout le lendemain durement desconfortee, et ne vouloit dire que elle 







«“Monseigneur, je n’aray jamais santé jusques à ce que j’aye esté en pelerinage à 
Saint Jaques. Donnez moy congié d’y aler, et que je y porte Pierre mon filz et Andriene 





«Messire Pierre lui accorda trop legierement. La dame se parti en bon arroy et 
emporta et fist porter devant li tout son tresor, or, argent et joyaulx, car bien savoit que 
plus ne retourneroit, mais on ne s’en prenoit point garde. Toutefois fist la dame son 
voyage et pelerinaige, et prinst achoison d’aler veoir le roy de Castille son cousin, et la 
royne, et vint devers eulx. On lui fist bonne chiere. Encores est elle là, et ne veult point 
retourner ne renvoier ses enfans. Et vous di que en la propre nuit dont le jour messire 
Pierre avoit chacié et tué l’ours et occis, endementres que il se dormoit en son lit ceste 
fantasie [lui advint]. Et veult on dire que la dame le savoit bien, si tost comme elle vit 
l’ours, et que son pere l’avoit chacié une fois, et en chaçant une voix li dist, et si ne vit 





















  «Dont la dame ot remembrance de ce quant elle vit l’ours, par ce qu’elle avoit oÿ 
dire à son pere, et li souvint voirement comment le roy Dampietre l’avoit fait decoler et 
sans cause, et pour ce se pasma elle, ne jamais pour celle cause n’amera son mari, et 
tient et maintient que encores lui mescherra du corps avant qu’il muire, et que ce n’est 
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«Or vous ay je compté de messire Pierre de Berne, dist l’escuier, selonc ce que vous 
m’en avez demandé, et c’est chose toute veritable, car ainsi en est et ainsi en advint, et 






«Je le croy bien, et ce puet bien estre. Nous trouvons en l’escripture que 
anciennement les dieux et les deesses à leur plaisance muoient les hommes en bestes et 
en oyseaux, et aussi bien faisoient les femmes. Aussi puet estre que cel ours avoit esté 
un chevalier chaçant es forests de Bisquaie, si courrouça ou dieu ou deesse en son 
temps, pour quoy il fu muez en fourme d’ours, et faisoit là sa penitance, si comme 






                                                          











- Volentiers, di je. Selon les anciennes escriptures nous trouvons escript que Atteon fu 
un appert, faitiz et jolis chevalier, et amoit le deduit des chiens sur toute riens, dont il 
advint une fois que il chaçoit es boys de Thessale, et esleva un cerf merveilleusement 
grant et bel, et le chaça tout le jour et le perdirent toutes ses gens et ses levriers aussi. Il, 
qui estoit fort ententif et desirant de poursuivir sa proie, suivi la chace et la trace du 
cerf tant qu’il vint en une pree ou boys enclose et advironnee de haulx arbres, et là en 
celle pree avoit une tresbelle fontaine. En celle fontaine pour soy rafreschir se bailgnoit 
Diane la deesse de chasteté, et autour de lui estoient des pucelles. Le chevalier s’embati 
sur elles, ne onques il ne s’en donna garde. Si ala si avant que il ne pot reculer. Elles qui 
furent honteuses et estranges de sa venue, couvrirent errant leur dame qui fu 
vergoigneuse de ce que elle estoit nue, mais par dessus toutes ses pucelles elle apparoit 















 «“Atteon, qui ci t’envoya, il ne t’ama gueres. Je ne vueil pas, quant tu seras ailleurs 
que ci, que tu te vantes que tu m’aies veu nue, ne mes pucelles. Et pour l’outraige que 
tu as fait il t’en fault avoir penitence. Je vuiel que tu soies tel et en la fourme que le cerf 








«Tantost Atteon fu muez en cerf, [qui] de sa nature aime les chiens. Ainsi puet il 
avenir de l’ours dont vous m’avez fait vostre compte, et que la dame y scet autre chose, 






L’escuier respondi :  
 «Il puet estre.»    





















                                                          












   
La fu mues en otel fourme   その時彼は異なる形へと変えられた 
Com li cers dont je vous enfourme   私があなたに語る牡鹿のように 
Li levrier qui de priés le sieuwent  彼にぴったり付き従う猟犬たちは 
Au cours moult tost le raconseiuwent, ［追跡の］途中ですぐに彼にたどり着く 
Ne scevent qui ch’est ne qui non,    猟犬たちには分からない、彼がなんであり、なんでないのか 
Ne nommer ne scevent son nom,   猟犬たちは彼の名前を呼ぶことも知らないし 
Ne plus ne le tiennent a mestre.       もはや彼を主人とはみなさない 
La le faut en grant dangier estre  その時彼はまさしく危機的状況にある 
Et escheir et demorer.           そして彼は［危機的状況に］落ち込み、とどまったままだ 
Riens n’i laissent a devorer.   そして猟犬たちは何も残さずむさぼり食らう 




Compains je le vous di a fin:  友よ、私はあなたに最後に次のことを言おう 
Se maintenant je me hastoie  もしたった今私が急いでいるとして 
Et sus ches dames m’embatoie,  そのようなご婦人方の中に入り込んでしまったら 
Que sçai je, se Venus y est   私に何が分かるというのか、もしウェヌスがそこにおられて  
Qui me regarde, se se test,   私を目にして、そして黙っておられたら 
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に自らを重ね合わせ、女性たちにあざ笑われるというイメージを引用の締めくくりとして提示し
た。彼はすなわちここで、このエピソードそのものを、愛というテーマを「物語ること」を自ら
に抑制するという意味合いを与えるために使用したと思われる。 
この点を踏まえて、「ベアルンの旅」の逸話へ戻るとき、このアクタイオンのエピソードの引用
が新たな意味を付すことになるのではないか。フロワサールがこの逸話の後半部分で、言葉を発
する「熊」と沈黙を課せられたアクタイオンという両者の間にある矛盾を抱えながらも両者を結
びつけ、この神話的エピソードを導入した目的は、実は沈黙を課せられた主人公を持つこの神話
そのものが与える「物語ることへの抑制」というイメージの効果を狙ってのことではないだろう
か。フロワサールがフォワ伯の子殺しに引き続き、領内で起きた語り草となるようなある事件を
書き留めておきたかったのだとしても、彼はこの事件を具体的に語るができず、またそれを暗示
することによってこの件に関する更なる憶測や噂を煽ることを決して望んではいなかった。この
ことは本人がこの逸話に続いて残している短いコメントからも分かる。すなわち、この神話的エ
ピソードの導入は、フロワサールが抱える、それ以上その主題を具体的に物語ることへのためら
いを暗示させつつ、この逸話を耳にすることになる人々の憶測や噂に対しても幕を下ろしてしま
うという二重の効果を狙ったものだということになる。 
∴ 
ここでもう一度第六章から始まった「ベアルンの旅」が十四章までどのように流れてきたのか
構成を簡単に整理してみたい。フロワサールはフォワ伯のオルテズの宮廷にやってくるまでの旅
の同行者であった伯の腹心の騎士エスパン・ド・リオンという信頼のおける登場人物に、旅程に
沿った逸話を語らせながら、随所にフォワ伯の人物描写を取り入れた。フロワサールが旅を進め
れば進めるほど、この伯の政治的配慮がからんだ気前のよさや秘められた暴力性も引き出されて
いくような構成になっていた。そして第十三章では、それまでとは語り手が変わり、フロワサー
ルがオルテズの宮廷で出会った匿名の侍臣が、フォワ伯領内では最大の禁忌であったであろう伯
の子殺しの逸話を脚色を加えて語る。その直後にこの第十四章のピエール・ド・ベアルンの夢遊
病の逸話が配されている訳である。前章のフォワ伯の子殺しの逸話を語ったのと同じ語り手が、
引き続いてこの逸話の語り手も務めていることから、第十三章と十四章の繋がりは、とても緊密
なものとして現れる。この同じ語り手を通して描かれるフォワ伯の子殺しとその庶子の弟ピエー
ルを捨てて逃げ出した女伯の二つの事件は、大っぴらに話題には出来ないこの一族のタブーであ
りながら、領内では恐らくその当時噂が噂を呼ぶほど魅力的な話題であったに違いない。フロワ
サールは敢えてその二つの事件を脚色を加えながらここに並べて提示をした。そしてこれらの件
がどのようにとらえられるべきであるのか、それぞれの逸話の後に簡潔だがはっきりとしたコメ
ントを残している。すなわちフォワ伯の子殺しについては、亡くなった嫡男とフォワ伯の両者へ
心からの同情の念を、そして女伯に対しては語ることのできない事情を抱えた彼女への理解を示
すのである。そしてこの二つの話題を締めくくるように、そしてこれらの事件に対する沈黙を促
し、噂に終止符をうつようにアクタイオンの神話を挿入したのである。 
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匿名の侍臣が語って聞かせた「途方もなく驚くべき話」は、そのように起こったと信じるべき
ものとして提示されるが、この逸話の主題は、フロワサールがこの話の口火を切るために、対話
者に投げかけたピエール・ド・ベアルンとその夢遊病の発作についてではない。「ベアルンの旅」
が執筆された当時の人々であれば、フロワサールがここで幕を引こうとした領内の事情を嗅ぎ取
れたのかもしれない、フロワサールが語りたくても語ることのできない主題、禁忌とされる真の
主題は、言葉を発する「熊」という象徴的な存在に託される。この「熊」を手にかけた者、つま
りはこの「熊」に関わった者には、この呪われた「熊」、あるいは悲惨な死を遂げたアクタイオン
同様にとんでもない災いがふりかかるのではないかと暗示させるように、フロワサールはこのア
クタイオンの神話を引用として用いたのではないだろうか。語ることを抑制され、欠落してしま
ったこの逸話の核を、フロワサールは引用した神話のエピソードで埋めているのである。 
このように韻文で使用された文学的手法が違和感なくフロワサールの散文体で記された歴史的
著述の中に溶け込んでいるのは、フロワサールの記した歴史そのものが、極めて個人的視点から
描かれているからに他ならない。フロワサールはここであえて二つの禁忌の物語を、個人的な視
点から再構築しているのだ。そしてそれらの物語を「アクタイオンの物語」という万人に共通の
神話の世界と結び付けることによって、それ以上の追求を避け、そのようなものとして読み手に
受け入れられることをせまったのである。禁忌を犯し沈黙の罰を科せられた上、非業の死を遂げ
る主人公を持つこの神話の引用とともにこれらの逸話は終わり、禁忌の物語に対するこれ以上の
語り、あるいは詮索を拒否するように、幕は閉じられるのである。 
 
